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Resumo: O uso indiscriminado de antimicrobianos está diretamente relacionado com o 
surgimento de bactérias produtoras de Enzimas Beta-lactamase de Espectro Estendido 
(ESBL).  O objetivo deste estudo foi pesquisar por métodos fenotipicos e genotipicos a 
presença de ESBL em bactérias isoladas de tubos de ventilação mecânica de  uma UTI. 
Foram utilizadas 22 cepas de bactérias, identificadas através de sequenciamento 
genético do gene 16S, no centro de Biotecnologia-UFRGS. Os testes fenotípicos 
confirmatório para a produção de ESBL e AmpC foram realizados conforme a CLSI e no 
exame genotípico foram testados os genes: TEM, SHV, CTX-M, OXA-10 e AmpC. Das 
bactérias estudadas, oito foram positivas para o teste fenotipico (Bacillus aerius, 
Klebsiela sp., Micrococcus luteus, Enterobacter cloacae, Serratia mercenscens, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus pasteuri). Dentre 
estas três foram positivas no teste genotípico, Enterobacter cloacae (OXA-10), 
Staphylococcus aureus (TEM) e Staphylococcus pasteuri (TEM e AmpC). Das 16 
bactérias negativas para o teste fenotipico quatro foram positivas para o teste 
genotipico, Klebsiela pneumoniae (TEM), Pseudomonas aeruginosa (OXA-10), 
Enterobacter aerogenes (TEM) e Klebsiela varricola (AmpC e OXA-10). Todas as 
bactérias testadas foram negativas para os genes SHV e CTX-M. Esses resultados 
demonstram que os testes fenotipicos podem ser usados em laboratório, que pode ser 
incluída na rotina, mas devem ser considerados possíveis resultados falsos negativos, o 
que pode dificultar o tratamento e a erradicação da infecção.  
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